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REVISTA DE LA ASOCIACION PSICOANALlTICA DE BUENOS AIRES 
N. o 1-2 - Volumen VII - Año 1985 
En este número, dedicado exclusivamente al Dr. David Liberman, psicoanalista argentino, fa­
llecido recientemente, se recopilan una serie de artículos de diversos autores que están marcados 
por una trayectoria compartida. 
Este homenaje orientado, fundamentalmente, a su obra, permite al lector la posibilidad de 
efectuar un recorrido de su producción e interiorizarse en la temática de la comunicación en psi­
coanálisis. 
Siendo Pichon Riviere el maestro que le trazó su camino, Liberman enfoca sus desarrollos 
teóricos en torno a una teoría de la comunicación humana del proceso psicoanalrtico que le per­
mitieron diferenciar estilos de comunicación en la relación transferencial, derivando de estas ob­
servaciones una contribución a la psicopatología ya la misma praxis psicoanalítica. 
Reseñando en este número los artículos que tratan los temas más específicos de la obra de Li­
berman ya modo de presentación, señalamos: 
El trabajo del Prof. Luis Prieto, maestro de lingüística del Dr. Liberman, quien desarrolla un ta­
rna titulado «Decisión y Sujeto», quien no se centra en la lingüística libermaniana sino en «aque­
llas cuestiones que los lingüistas no pueden resolver sin ayuda del psicoanálisis», en un desplie­
gue denso y productivo. Este autor que se define estructuralista y saussureano, plantea una serie 
de interrogantes desde la semiología sobre la aprehensión de la realidad que efectúa el sujeto. Es 
un artículo complejo y con una terminología específica. 
H. Etchegoyen expone con claridad la estilística interpretativa, trabajo en el cual se encuen­
tran descritos el origen, la construcción y el desarrollo de la teoría de los estilos y su importancia 
para la técnica y la posibilidad de una ampliación científica del psicoanálisis. 
Por su parte, E. Liendo expone sus concepciones sobre la topología y establece una correla­
ción entre la teoría del aparato psíquico. Aborda con notable precisión y claridad la noción de 
Huella mnémica, el concepto de realidad psíquica como así también la estructura interna del apa­
rato psíquico asimilado a un sistema de comunicación energética con aspectos tópicos y econó­
micos. El autor despliega un perfil teórico rico y sugerente con aportes no sólo provenientes de 
Freud y Lacan sino que no desdeña los trabajos de Watzlawick, Chomki. Concluye el trabajo con 
un comentario sobre el caso del Hombre de los Lobos, caracterizado por su ambigüedad sado­
masoquista. 
El trabajo de S. Dupetit, «Histeria, comunicación y psicoanálisis» correlaciona la teoría de los 
estilos lingüísticos de Liberman con la obra de E. Verón y O. Sluzky y la teoría de R. Jakobson 
acerca de factores y funciones del lenguaje. 
Un artículo de Fernando E. Guiard, se propone el estudio de la contratransferencia en tres ca­
sos clínicos, poniendo énfasis en las dificultades del analista para aceptar el fin de la relación ana­
Il'tica. 
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«Sobre un modo de formación del preconsciente» es el artrculo que presentan R. Grimaldi y 
M. de Kuitca en el que se estudia la correlación entre las experiencias tempranas del niño en su 
vrnculo con sus padres, la organización del preconsciente y la adquisición del lenguaje hablado. 
Se ilustran las ideas expuestas a través del material c1rnico de un niño seriamente perturbado en 
el que se detectan trastornos del lenguaje, correspondientes a aspectos neuróticos y psicóticos 
de su personalidad y se coteja su patologra con la deformación y alteración de los roles maternal y 
paternal en sus experiencias vinculares tempranas. 
Concluye este número con una lista cronológica de conferencias y publicaciones del 
Dr. David Liberman. 
y como broche final se publica el artrculo de los Ores. Grinberg sobre el «estudio psicoanalrti­
co de la migración». El porqué de una migración, con que se enfrente un emigrado. 
Susana CARRO 
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REVISTAS RECIBIDAS 
1. Psiquis. Julio-septiembre 1985. Año VII. Vol. VI. 
2. Centro Médico. Año VII, n. o 57, 1985. 
3. Dossiers de Psiquiatrfa. Agosto-septiembre 1985. 
4. Revista Internacional de Sociología. Vol. 43. Fascículo 2. Abril-junio 1985. 
5. ARXIU. D'Etnografia' de Catalunya. N. o 3, 1984. 
6. Anales de Psicología. Universidad de Murcia, n. o 1, 1984. 
7. Saber y Poder. Año 1, n. o 1, noviembre 1985. 
8. Clínica y Análisis Grupal. N. o 37, año 9, julio-agosto-septiembre 1985. 
9. Anthropos. N. o 52, 1985. 
10.	 Indice Médico Español. N. o 82, abril-mayo-junio 1985. 
11.	 Revista de Sanidad e Higiene Pública. Año LlX, marzo-abril 1985, n. o 3 y 4. 
12.	 Psiquis. N. o 5, 1985, octubre, año VII, vol. VI. 
13.	 Archivos de Medicina del Deporte. Vol. 11, n. o 7, julio-septiembre 1985. 
14.	 Boletín de Psicología. N. o 1, vol. VII, enero-abril 84. 
15.	 Anthropos. N. o 45-46-47, 1985, extraordinario-6. 
16.	 Revista de Psicoterapia y Psicosomática. Nueva época, n. o 9, julio-diciem­
bre 1984. 
17.	 Revista Chilena de Neuro-Psiquiatrfa. Año 39, vol. XXIII, n. o 3, julio-septiembre 
1985. 
18.	 Psicoanálisis. Vol. VII, n. o 1 y 2, 1985. 
19.	 Psicoanálisis. Vol. VII, n. o 3, 1985. 
20.	 Dossiers de Psiquiatría. Octubre 1985. 
21.	 Anthropos. N. o 48-49-50-51-53-54, 1985. 
22.	 Boletín de CEPYP. Año 111, n. o 9, octubre-noviembre 1985. 
23.	 Drogalcohol. Volumen X, n. o 4, octubre 1985. 
24.	 Casa Lanza. 1984. 
25.	 Dossiers de Psiquiatrfa. Noviembre 1985. 
26.	 Revista Internacional de Sociología. Volumen 43, fascículo 3, julio-septiembre. 
27.	 Anales de Psicología. Universidad de Murcia, n. o 1, 1984, Y n. o 2, 1985. 
28.	 Infancia y Aprendizaje. N. o 31 y 32. 
29.	 Psiquis. Noviembre-diciembre 1985, año VII, vol. VI. 
30.	 Desde el Feminismo. Publicación trimestral, n. o O, diciembre 1985. 
31.	 Leyendo a Freud. Octubre 1985, n. o 1 y 2. 
32.	 Papeles del Colegio de Psicólogos. Enero 1986, vol. IV, n. o 24. 
33.	 Energfa, carácter y sociedad, vol. 3, n. o 2, 1985. 
34.	 Revista de Sanidad e Higiene Pública. Año LlX, mayo-junio 1985, n. o 5-6. 
35.	 Revista de Sanidad e Higiene Pública. Año LlX, julio-agosto 1985, n. o 7-8. 
36.	 Alcoholism. Journalon akoholism and related addictions. Vol. XIX, n. o 1-2, 
Zagreb 1983. 
37.	 Fogli di informazione. Dicembre 1985. 
38.	 Mediterranean journal of social Psychiatry. Vol. 5, n. o 1-2, Zagreb 1984. 
39.	 Serie Psicoanalítica. Boletín n. o 1. Diciembre 1985. 
40.	 Apuntes de Psicología. N. o 15, noviembre 1985. 
41.	 Centro Médico. Año VII, n. o 58, 1985. 
42.	 Indice Médico Español. N. o 83, julio-agosto-septiembre 1985. 
43.	 Cuadernos Asturianos de Salud. Ponencias de las Jornadas Asturianas sobre 
«Enfermedad Mental y Ley». Oviedo, 26 y 27 de octubre de 1984. 
44.	 Legislación y Alcoholismo. Oviedo 30 de abril de 1985. 
45.	 Dossiers de Psiquiatría. Diciembre 1985. 
46.	 Clínica y Análisis Grupal. N. o 38, año 9. o, octubre, noviembre y diciembre 1985. 
47.	 Experimental and Clinical Psychiatry. Vol. 1, n. o 1, july-september y n.o 2, 
october-december 1985. 
48.	 Anthropos. N. o 55-50, 1985. 
49.	 Anthropos. N. o 57, 1986. 
50.	 Drogalcohol. Vol. XI, n. o 1, enero 1986. 
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